










































































































































































































-10- 居 住 環 境 学 科
区 分 ･rJ:7= 願 清 と 長 膿 神 社 の
蕃 口 記 事 年 代 神 社 工事の概要年季 干支 西暦 工事対象 事対象建 工事内等 金額
2 かえし 承応2%E 1653 長嶋神手土 鳥居 建立
5 かえし 明麿4戊成 1658 ∴_V:.-ヽ. 長嶋神社 拝殿 建立
7 かえし 貫文4曹卯 1664 I＼I_ 長嶋神社 本殿 建立
8 雨乞 寛文8戊申 1668 長嶋神子土 rL.-fhlh~-メ.: t言∴;rご_‥:車ミ.､ト.:.症.千林~.y▼｢｢~丁'~iT..三二.一q :..-.二∴;∴言√禁二.li車,憲:,;I.:LI:il轟密-:.誉海 丁:-T.;=l耳薮;∵∵.L;J-:-:/熟~P:'ヤ:._=
llかえし 軍文13苛午 1673I一l.Jヽ.■●i■⊥ :一il. 2.667石紺屋上長原 .同長嶋高木 .同篠原3ケ村
13かえし 延宝5丁巳 1677● ■1∴
16かえし 天和2壬成 1682 長嶋神社 本殿 上葺修理
18かえし 貞芋1甲子 1684
19雨乞 貞亨2乙丑 1685 長島神社 ㌢ ★十一｢ 妄二T~Lr1-㌔二キ∴ i`T-,r'.-工.;I_L禁浩二…チ霊芝哀蓑,:;義挙率宕二軍▲了左~.q▲
20かえし 貞亨2乙丑 1685
22雨乞 元禄6専酉 1693(長嶋神社) rヽ -I.～l- ..i.: 夏草圭.J, ;+-二三了毎.こ:-J諒;憲酎Ek/lil;'蒜 昔諾琵誉軽索-=i∵T.葡 ∴一-1lIJI
27かえし 元禄9丙子 1696
28長嶋神社拝殿葺管 元禄12己卯 1699 長嶋神社 拝殿 葺管 藁1000斗
29雨乞 元禄13庚辰 1700 長島神社 I._一二㌧ ▼一■l-,一一●-_.IL iで-1=;:一丁苛 p-.1~｢1てこL,一-._ '-二重f_三二二軍¥蒜二IyJ.ニ憲{1-.章誓塩 -J工学丁子≡-I._桝 ~∴_
30かえし 元禄13庚辰 1700 ▼ヽ_二､-二I,..逮 ･:十一長嶋神社 鳥居 根縄修理 木105匁斗､大工16日共に192匁斗
34長島杜修理 宝永2乙酉 1705i-:_や.忠∴二 長嶋神社 本殿 葦督修理 量艮630日､大工700日､大工65文､確130日､標上20日150め
35石灯篭建立 宝永3丙成 1706r 長嶋神社 石灯篭 建立 韻雑用共150日
36石灯篭建立 宝永4丁字 1707:.∴拙_ 長嶋神社 石灯篭 建立 寄進
38雨乞 宝永6己丑 1709 善女龍王 l1+ rtT∴て二㌦､ー‥て~コチfLTp妄言言.二茎-IT-;1ト-:｢妄憲≡二三禁 挙誓≡ i-華 T/誓 蓮 華 等 誓 窒 三言 .TJi-志 望 三㌦ 三禦無二-_
41かえし 正徳3%E!1713言r~竃 :丁∴三丁.二空
42長島社拝殿修理 正徳5乙末 1715L'u.■:⊂ I::革長嶋神社 拝殿 四方かき 薙用共700日斗
43稲荷社章管 正徳5乙末 1715一一~'LT '.■一二.稲荷神社 本殿 葺管修理 韻雑用共500日斗
44長島拝殿葺管 享保3戊成 1718■一一_⊥ 長嶋神社 拝殿 葦管修理 藁2000､なわ4〆
_串_i.也 ,.心
51雨乞 享保11丙午 1725 長島神社 ◆蔓-∴._一対や.1-也I(.十TliiP.丁`車藩 号I二.i.T諾Ipヽ.ナ也 T~i-■l*.†_臣三塁 こ琵 竿 芋 粥 藍子警憲望笠置慧賢二憲 ≡ 撃 .芋声 望:二-(.I:yi:._;
52雨乞 享保15康成 1729 長島神社 =;∴二二ニ∴二′-+ !叩 Lや .IT車 賢才 -I - _Jl一/-,ヽ ご票 と ;i~車苧環 蒜野 T.;-i-{竿 葦 も一二撃千 二 11
こ の 間 29 年 中 断
55かえし 宝層11辛巳 7ー62:.細 ./.-甲-
57お礼 宝層13昏末 1763l一■､m -二iLJ弓甲
60かえし 明和3丙成 1766r知慮-.T:
雨乞 安 永2 1773(長島神社) _!1,:.‥'>LyiJJT崩す;守LJ一.1⊥L1､ 曇を吏こ.て藤 .7_:二.:i7;道議革:苦手芋票蒜墓駕篭挙措 .T準TiごてF,'丁.qi.'Ip:
長島神 社 上葺 安永3 1774 -I_ー- 上雷管価理 〆諾入用725匁1分3厘(内127匁木竹代引)
天満冒上葺 安永4 1775 長鳩神社(?) 上雷管イ夢理 〆90匁天 冨
御礼 m r- 1785 J一 _.,.E7 -.二#･'rtT. 頭が死去
かえ -｢⊂-)■-- 1789-■.-〟----
一■一二一---Jrこ rlp-A--f二--Tt=Jd 1792 rI十∴_TW
表 1 『年代記式目』における雨乞と長嶋神社の造営 ･修理
(4)
大上他 :近世村落における神社造営








ー チ- -◆一～ i I.仰 ～, 甘 .一誌ー_,: ∴チ三二速了:/∵~p音声 :蒜芦藻琴速 J苧苧J苧蜜碧
玉造3ケ村
玉作3ケ村 3つ割 紺屋上永原.高木長順.大篠原昔2石5斗




永原書左衝門 湯代7石5斗 1ケ村2石5斗 喜びに湯款9蓋
7釜l石宛､5釜5斗づつ､7日夢初尾1表
高木伊右衝 門 玉作三ケ村 悉割 普請奉行和泉
玉作三ケ村 小松よりあつらえ
紺屋 町 悦 九兵 衛 寄 人の寄進





′■.)+I 訂 .:_ 神牡苛雨着森luh,二J:-.?忘Irf_+ _ .∴._i⊥二一jLiJ∴J.-L'.,.⊥正‥
I- /y _i.∴.二,:∵∴.ーt~:㍗ _P,_I甲 ‥_ト㌔韓姐.ir
こ の 間 29 年 中 断
高木村の申入れで日程の調整に困難 をきたす
氏子祝儀 として神供代和泉.祝儀代を森尻若狭他渡す




岡本平兵衛 637文 長嶋事 力口 板は鳥居のかね取 り｣
毒 l∵ト...～ . _.._LJ '.ヽ`LJt_ ′一～ 車.軒 十l_;:_二一三二1-_苧圭t… -ー-'■′-一.r;-:-.L.:i.r:-:L.ト.,/i:,JL.帯∴∴ 書房∴L-I.∫吋.:.I'L､.yI.-'kpL'L:r=∴;.強-lr!∴pL
ツ時より明六 ツまで
天王.長嶋より20匁 長島枯れ木代27匁




-:3 I-A∴か -_':I?巧自軍由唐 ∴ヰ二立~七 I1: 丁` 子 T も一;知L,一晩yr.蕗 :-.:_'革
(5)
-Hl-























































































































































































































































西 暦 年 号 月.日 差 出 人 !- 受 取 人 備 考
1 (1748) 寛延(1) 9. 高木但馬 I E(知将 ) 見構内訳書
2 1748 寛延1 12. 甲賀郡大工九兵術年寄漁期栃 i-】;j中井主水御役所
3 1748 寛延1 12. 甲賀郡大工年寄惣代 言-新城村聴右術門 i凍川 九兵衛 大庄屋新柵 つ四郎左衛
4 (1748) 寛延(1) 矢川寺清浄院氏子七ケ村 f1-.i】 (中井主水脚
5 1748 寛延1 12. 矢川寺 -1■ 中井主水御役所 同文の控えが他に2通ある
6 1748 寛延1 12- 矢川寺 I. 中井主水御役所
7 1751 寛延4 9.8 大工年寄九兵衛 i一-■ 中井主水御役所
8 1751 寛延4 9. 杉谷村佐屋 字兵術塩野 庄 甚三郎深川 .新太稗 店 勲相打森尻 次 → 大庄屋新左期肝ヨ同四郎兵術門
9 1752 宝暦.2 1. 匁l侍別当 矧l侍同氏子七ケ柑絶代杉谷村珪屋字兵術柵 伯遺徳左 門甲賀郡山北組大工年寄折城相席弊役 鮒 弓郡山南組大工年寄瀧相模 源三郎 iJ ーl萱1ーt★I …姻 髄 守!⊆iI】一l 中間部分欠損
B見棟関係文事































































































































































































































(18)谷直樹 :『中井家大工支配の研究』第 5章第 4節
P295-316 思文閣出版 1992.2
(19)谷直樹 :『中井家大工支配の研究』第 5章第 3節
P285-295 思文閣出版 1992.2
川上貢 : 『近世上方大工 の組 ･仲間』 第 1章 3
P227-231 思文閣出版 1997.3
(20)(18)に同じ
(21)(18)に同じ第 5章第 2節P271-285
(22)(18)に同じ
(23)他に時代が異なるが､小山九兵衛の一統により建
造されたと思われるは以下のものがある｡
日吉神社本殿(甲南町野川)宝永5年(1708)棟札 :大
工 藤原朝臣小山金次
浄福寺本堂(甲南町深川)文化4年(1807)棟札 :請負
大工九兵衛他､天満神社本殿(甲南町深川)文政6年
(1823)棟札 :大工九兵衛
(24)(15)に同じP41-43
(25)滋賀県教育委員会 :『重要文化財桑実寺本堂修理
工事報告書』1986.2 高木日向の木鼻や虹梁絵様は図
版107-110
Summary
ThisisastudyontheconstructionoftheshrinebuildingsbythevilagesinEdoperiod.Oneofthestudies
ison "Nendaiki-shikimku"storedNagashimashrineinYasudistrict,Ohmiprefecture. Itisthedivine
chronicletelingofpraylngforrain.InthefirsttermofEdoperiod,praylngforrainwasperformedbythe
●
GohsonthatwasreglOnalsocietycontinuedsincetheMiddleAges,andtheshrinebuildingswereconstructed
●
inreturn.Butinlater,itwasnotdonebecausethedivineservicewasestablished,asthevilagesbecamein-
dependent.
TheotherisonchoiceofthebuilderforreconstructionofYagawashrineinKokadistrict,Ohmiprefecture.
■
AgalnSttherulesthatbuilderswereprohibitedfromworkinglnOtherdistrict,YagawashrineorderedTakagl
TajimathatwasaProminentbuilderbutlivinginGamohdistrict.Kuheiwhowasalocalbuilderinstituted
●
asuit,andhewasemployedastheonlymasterbuilderprovidedthatheentrustspracticalworkstoTakagl
Tajima.
(12)
